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Abstract: 
The development of technology is moving quickly and widely utilized 
in manyareaon everyday life. Today, the used of technology in 
education. In this research, learning computer animation on students of 
faculty of Tarbiyah and Pedagogy UIN North Sumatera, as Teaching in 
the Educational of Arabic language and mathematics education. The 
function of system innovation animation to utilization for learning 
materials. 
Keywords: 
 Technology, Active learning, Media Presenter. 
 
A. Pendahuluan 
 Perkembangan teknologi saat ini bergerak semakin cepat dan banyak 
dimanfaatkan dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari–hari, saat ini 
pemanfaatan teknologi dikembangkan pada bidang Pendidikan, salah satu 
perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dalam bidang Pendidikan yaitu 
komputer sebagai media pembelajaran yang memanfaatkan berbagai aplikasi 
untuk mengembangkan media ajar.  
 Perkembangan dan kemajuan komputer yang dimanfaatkan sebagai media 
ajar diharapkan dapat membantu siswa dalam pembelajaran dan pemahaman yang 
disampaikan oleh guru kepada siswa, adapun dalam penelitian ini penggunaan 
komputer dibantu pada beberapa aplikasi yang dapat dimanfaatkan sebagai media 
ajar.  
 Dimana saat ini memasuki era revolusi industri 4.0 yaitu mengarah pada 
kemajuan teknologi pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic 
dengan adanya hal ini diharapkan pada perguruan tinggi diharapkan mengubah 
sistem Pendidikan yang melahirkan genarasi pendidik yang berkualitas untuk 
masa akan datang,  
Menurut Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
(Menristekdikti) Mohamad Nasir menjelaskan,  pada evaluasi awal kesiapan 
Negara dalam menghadapi revolusi industri 4.0 Indonesia diprediksi sebagai 
negara yang berpotensi. Walaupun saaat ini pringkat Indonesia berada dibawah 
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Singapura, pada tingkat Asia Tenggara kedudukan Indonesia dapat 
diperhitungkan. Sedangkan terkait dengan global competitiveness 
index pada World Economic Forum 2017-2018, Indonesia menempati posisi ke-
36, naik lima peringkat dari tahun sebelumnya posisi ke-41 dari 137 negara.  
(http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/index.php/2018/01/30/era-revolusi-industri-4-
0-saatnya-generasi-millennial-menjadi-dosen-masa-depan/) 
Tujuan penelitian ini bertujuan mengembangkan media ajar  maupun 
dalam penyampaian tugas – tugas makalah dari dosen.  Dengan pemanfaatan 
teknologi yang  dimana diharapkan mahasiswa Pendidikan kedepannya dapat 
membuat inovasi dalam penyampaian materi mauapun tugas dan menjadi guru 
yang berkualitas. Manfaat penelitian ini dapat mempermudah dalam penyajian 
materi yang di desain menggunakan aplikasi yang membuat hasil menjadi 
menarik. 
 
B. Tinjauan Pustaka 
Active presenter merupakan software yang dihasilkan oleh Atomi Systems 
Inc Vizentam. Software active presenter ini dapat dimanfaatkan sebagai 
pembelajaran interaktif yang dimana pengajar dapat membuat video pembelajaran 
serta aplikasi active presenter dapat melakukan rekam layar pada komputer. 
Active presenter dapat melakukan editing video serta pembuatan slide presentasi 
interaktif dan Quiz Interaktif. (2013). 
 
C. Metode Penelitian 
Pada penelitian ini bertujuan untuk pengembangan bahan ajar pada 
mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi komputer sebagai media ajar, 
penggunaan media ajar pada proses pembelajaran dapat menimbulkan semangat 
belajar mahasiswa maupun siswa dalam pelajaran. (Hamalik, 1986), pada 
penelitian ini dilakukan penelitian kepada beberapa mahasiswa di Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara, untuk mengembangkan materi ajar 
menggunakan video.  
 Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D). 
yang dimana maksud hasil dari penelitian ini hasil pembelajaran yang kreatif dan 
inovasi yang menghasilkan sebuah karya mahasiswa berbentuk video 
pembelajaran (Putra, 2013). 
 Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Pendidikan Matematika FITK 
UIN Sumatera Utara untuk membuat slide persentasi pada matakuliah Bahasa 
arab dan satu slide contoh pembelajaran bangun ruang. Hal tersebut dilakukan 
agar terlihat Bahasa Active Presenter dapat dimanfaat pada semua materi kuliah.   
 
D. Hasil dan Pembahasan 
Dalam penelitian ini dilakukannya observasi pada mahasiswa Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) dalam penyampaian persentasi kelompok 
mahasiswa kepada teman sejawatnya. Penelitian ini melihat proses penyampaian 
materi dilakukan dengan cara mahasiswa membaca makalah mereka yang di cetak 
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dan kelompok membagikan kepada rekan–rekannya agar dapat mengetahui isi 
materi dari si pemakalah.  
 
 
 
Gambar 1. Proses Persentasi Mahasiswa 
 
 Dari gambar diatas terlihat jelas bahwa penyampaian materi yang 
dilakukan masih menggunakan makalah sedangkan rekan-rekan sejawatnya 
memegang copyan dari makalah yang sedang persentasi mahasiswa Pendidikan 
matematika. 
 
 
Gambar 2. Mahasiswa Memperhatikan Persentasi Kelompok 
 
Dengan apa yang dilihat maka perluadan ya inovasi dalam penyampaian 
materi dan bahan ajar di era serba digital, pemanfaatan teknologi sebagai media 
ajar diperlukannya pengembangan dan pelatihan untuk siswa agar dapat membuat 
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inovasi dalam penyampaian materi yang dikreasikan dengan, audio, visual 
sehingga membuat daya Tarik akan pembelajaran dapat meningkat.   
Peneliti memanfaatkan Active Presenter sebagai aplikasi untuk merancang 
video pembelajaran pada mahasiswa FITK UIN Sumatera Utara, penelitian ini 
dilakukan pada prodi Pendidikan matematika untuk membuat materi yang 
disampaikan oleh dosen.  
 
a. Proses Pembuatan Media ajar  
 
Gambar 3.  Proses Input Power Point pada Media Active Presenter 
 
 Dalam pemanfaatan Active Presenter ini terlebih dahulu membuat slide–
slide pada power point, seperti gambar di atas, pada proses input power point 
berhasil maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menginput video 
pemberi materi.  
 
b. Proses penginputan video penjelasan materi 
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Gambar 4.  Input Video pada Materi 
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Proses ini adalah proses penggabungan materi power point dan rekaman 
penyampai materi untuk disatukan agar menjadisebuah video pembelajaran yang 
diinginkan. 
 
c. Proses Export ke video  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Proses Export Video 
 
 Pada proses ini melakukan export video, menerangkan hasil penggabungan 
slide power point dan rekaman telah selesai dikerjakan. Setelah proses export 
selesai hasil dari penggunaan Active Presenter merupakan Video MP4.  
 
 
Gambar 6. Materi Utama 
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Gambar 7. Materi Penjelasan 
 
 
Gambar 8. Materi dan Contoh Materi 
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Gambar 9. Penutup Persentase 
 
 
Gambar 10. Langkah Awal Membuka Ms.Word 
 
 
Gambar 11. Menjelaskan Menu yang Akan Digunakan untuk Membuat 
Bangun Ruang 
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Gambar 12. Proses Pembuatan Model Bangun Ruang 
 
 
Gambar 13. Hasil Akhir Pembuatan Video Tutorial 
 
Video pembelajaran tersebut disampaikan oleh mahasiswa Pendidikan 
matematika, matakuliah Bahasa arab. Satu contoh tutorial penggunaan MS. Word 
dalam membuat 1 bangun ruang. Di mana pada proses pembuatan video tersebut 
mahasiswa di bombing dan dilatih untuk dapat menghasilkan video pembelajaran 
selama 8 kali pertemuan di kelas. Pada penelitian ini terlihat bahwa mahasiswa 
dapat membuat kreasi dan animasi pada pembelajaran–pembelajaran di kelas, 
yang mana diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan pembelajaran ini pada 
saat persentasi matakuliah lain maupun pada saat mengajar nantinya, serta 
diharapkan juga tugas akhir mahasiswa di FITK akan menggunakan metode 
Research and Development (R&D).  
Metode R&D merupakan metode penelitian yang dimanfaatkan untuk 
menghasilkan sebuah produk tertentu dan mengacu pada kreatif produk tersebut 
(Sugiono 2009: 407) 
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E. Penutup 
Dari hasil di atas dihasilkan kesimpulan bahwa penulis mampu 
mengarahkan mahasiswa untuk membuat inovasi dalam pembuatan materi 
menggunakan active presenter agar dapat mendesain pembelajaran di kelas 
dengan inovasi teknologi yang ada. Sehingga membuat materi ajar menjadi 
menarik dan kreatif serta interaktif.  
Active Presenter juga dapat digunakan untuk melakukan rekam layar atau 
video tutorial pada pembelajaran yang membutuhkan petunjuk penggunaan 
aplikasi–aplikasi yang ada pada komputer.  
Adapun saran dari penelitian ini, active presenter dapat dikembangkan lagi 
sebagai pemanfaatan bahan ajar kepada siswa–siswa yang di mana akan lihat 
kemampuan siswa dalam belajar menggunakan video dengan inovasi.  
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